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Abstrak 
Pengembangan sistem informasi berbasis cloud computing pada penulisan ini digunakan 
untuk membangun suatu sistem informasi yang dibutuhkan usaha kecil menengah 
(UKM) yang sedang berkembang ke arah komputerisasi. Metode penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan data observasi lapangan dan kuisioner pada beberapa 
usaha kecil menengah (UKM). Pengembangan sistem dimulai dengan penelitian yang 
menghasilkan bahwa semakin banyak UKM yang menginginkan sebuah sistem 
terkomputerisasi dengan biaya yang relatif kecil dan banyak dari pengusaha UKM yang 
cukup terampil dalam menggunakan fasilitas Internet. Pengembangan sistem dilanjutkan 
dengan menggunakan Zend® Framework sebagai dasar sistem dan menggunakan 
konsep Cloud Computing untuk menekan biaya pengembangan. Sistem yang 
dikembangkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan UKM dalam meningkatkan 
usahanya dengan biaya yang relatif kecil. Biaya penggunaan sistem akan dibebankan 
kepada UKM sesuai dengan pemakaian setiap UKM-nya.  
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